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Universiti Malaysia Pahang (UMP) berjaya 
meningkatkan keupayaan tahap jalur lebar 
mencapai 1Gbps sebagai usaha menyediakan 
kemudahan prasarana internet yang 
berkapasiti tinggi dengan kerjasama pihak 
TIME dotCom Berhad (TIME).
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. 
Daing Nasir Ibrahim berkata, melalui inisiatif 
peningkatan jalur-lebar ini, proses pengajaran 
dan pembelajaran di Universiti ini akan dapat 
dimudah cara dengan lebih efisien. 
“Proses perolehan ilmu pengetahuan 
kini tidak lagi terbatas kepada sumber 
konvensional, malah dengan mudah boleh 
diakses secara atas talian.
“Melalui peningkatan keupayaan jalur-
lebar ini pensyarah, penyelidik dan pelajar 
akan dapat memanfaatkan sumber-sumber 
rujukan atas talian seperti artikel, buku 
elektronik, jurnal, pangkalan data elektronik 
dan sebagainya dengan mudah,” katanya.
Menurutnya, Program Transformasi 
Kerajaan atau GTP yang sedang giat 
dioperasikan kini merupakan komitmen pihak 
Kerajaan untuk menyediakan perkhidmatan 
yang lebih berkesan dan cekap kepada 
rakyat. Penggunaan aplikasi ICT telah dikenal 
pasti oleh Kerajaan sebagai antara pengupaya 
utama (key enabler) kepada kejayaan inisiatif 
ini.
“Sebagai sebahagian dari jentera 
perkhidmatan awam di Malaysia, UMP juga 
tidak terkecuali dalam menjayakan usaha 
Kerajaan dan memberi keutamaan terhadap 
pembangunan dan penggunaan ICT dalam 
skop yang lebih luas dengan meliputi 
pembangunan sistem dan proses kerja yang 
berkualiti.
Usaha yang telah dirintis ini akan 
menjadikan UMP sebagai salah satu ahli dalam 
MYREN atau Malaysian Research Network 
dalam masa terdekat. 
Dijangka lebih 5,000 pelajar dan 1,500 
di kalangan pensyarah dan staf pentadbiran 
mendapat manfaat daripada peningkatan 
prasarana ini.
Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif 
TIME, Afzal Abdul Rahim berkata, pihak Time 
bekerjasama dengan Institusi Pengajian 
Tinggi (IPT) di Malaysia bagi membangunkan 
prasarana internet berteknologi tinggi yang 
sesuai dengan keperluan semasa.   
Dalam majlis yang sama, pihak TIME turut 
menyumbang sebanyak RM 5000 bagi dana 
Tabung Kebajikan 1Malaysia UMP. Penyerahan 
cek disempurnakan oleh Ketua Pegawai 
Eksekutif TIME, Afzal Abdul Rahim kepada 
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing 
Nasir.
Hadir dalam majlis pelancaran ini, Timbalan 
Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi), 
Profesor Dato’ Dr. Rosli Mohd. Yunus, Pendaftar, 
Tuan Haji Mustafa Ibrahim, Bendahari, 
Zainuddin Othman, Ketua Pustakawan, Ruslan 
Che Pee, Pemangku Pengarah Pusat Teknologi 
Maklumat & Komunikasi,Roslan Awang Abdul 
Rahman dan Ketua Jualan Time, Abdul Rahman 
Hussin.    
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“Melalui peningkatan 
keupayaan jalur-lebar 
ini pensyarah, penyelidik 
dan pelajar akan dapat 
memanfaatkan sumber-
sumber rujukan atas 
talian seperti artikel, buku 
elektronik, jurnal, pangkalan 
data elektronik dan 
sebagainya dengan mudah,”
- Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim
